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田 中 秀 治 　　国士舘大学大学院救急システム研究科教授
　　　　　　　　　　流通経済大学スポーツ健康科学部非常勤講師
千 田 い ず み　　　国士舘大学ウェルネス・リサーチセンター
高　橋　宏　幸　　　国士舘大学スポーツ医科学科非常勤講師
喜 熨 斗 智 也　　　国士舘大学防災救急救助総合研究所
白　川　　　透　　　国士舘大学大学院救急システム研究科助手
牧　　　　　亮　　　国士舘大学大学院救急システム研究科教授
小 峯 　 力 　 流通経済大学スポーツ健康科学部教授
島　崎　修　次　　　国士舘大学大学院救急システム研究科教授
松 田 　 哲 　 流通経済大学スポーツ健康科学部教授
小　粥　智　浩　　　流通経済大学スポーツ健康科学部准教授
稲　垣　裕　美　　　流通経済大学スポーツ健康科学部専任講師
荒 井 宏 和 　 流通経済大学スポーツ健康科学部准教授
高　松　潤　二　　　流通経済大学スポーツ健康科学部准教授
桜　井　　　徹　　　流通経済大学大学院スポーツ健康科学研究科
阿 部 恵 美 子　　　カリフォルニア州立大学　ドミンゲズヒルズ
立 川 和 美　　　流通経済大学社会学部准教授
鈴 木 麻 里 子 　 流通経済大学スポーツ健康科学部准教授
久 保 貴 敬　　　流通経済大学スポーツ健康科学部非常勤講師
鈴 木 健 太 郎　　　流通経済大学ラグビー部
上　野　裕　一　　　流通経済大学スポーツ健康科学部教授
仲　川　　　亮　　　流通経済大学ラグビー部
牧　内　大　樹　　　流通経済大学ラグビー部
漆　畑　俊　哉　　　筑波技術大学保健科学部保健学科講師
平　賀　　　暁　　　NPO Medical Exercise & Training
森　本　晃　司　　　流通経済大学スポーツ健康科学部非常勤講師
内　山　達　二　　　流通経済大学ラグビー部監督
西 機 　 真 　 流通経済大学スポーツ健康科学部専任講師
山　田　睦　雄　　　流通経済大学スポーツ健康科学部准教授
猪 瀬 真 奈 美　　　流通経済大学スポーツ健康科学部助手
木　村　　　望　　　流通経済大学スポーツ健康科学部助手
齋　藤　愛　見　　　日本体育大学 大学院体育科学研究科博士前期課程
古　川　敏　明　　　流通経済大学スポーツ健康科学部非常勤講師
